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Laboratorio Mobilità Dolce 
 
programma ore14.30 | 19.30 
 
introduzione Rosario Pavia e Roberto Pallottini 
 
Rassegna Esperienze e Ricerche 
 
Romeo Farinella, Le città attive. Percorsi pubblici nel corpo urbano 
Andrea Di Giovanni, Walking across the postmetropolis 
Franceco Alberti, Sabine Di Silvio, Ad Arnum 
Paola Gregory, Spazi della mobilità.criticitàe potenzialità delle politiche torinesi 
Fabrizio Toppetti, Gianni Celestini, La cura della città 
Sandro Polci, Città ad Alta mobilità 
Antonio Clemente, Matteo Di Venosa, Reti ciclabili: città e territorio in Abruzzo  
Angela Verdi, La progettazione della rete ciclabile romana 
Renato Moro,Tipologie di interventi sulla strada 
Michele Furnari, La strada condivisa 
Cirino Carluccio, Città fertile. Le reti locali del cicloturismo  
 
 
Tavola rotonda 
 
Giovanna Martellato - ISPRA 
Alfredo Giordani - Vivinstrada 
Anna Becchi - SIC Roma 
Paolo De Luca - Mobility manager Roma 
Marco Baldi - Censis 
Andrea Filabozzi - Fiab 
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